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Abstract:Only by way of integration into the world can china' s higher education research establish
its status in the world academia , and at the same time make greater contribution to the world higher edu-
cation research .The premise of china' s higher education research integration into the world is the scien-
tific reconstruction , which focuses on the reconstruction of discipline , research methods and research
groups.Internationalization is the effective way of integration into the world for china' s higher education
research.
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进行一次痛苦的评估 ,如高等教育 、高等学校 、大学 、
高等学校职能 、高等教育功能 、高等教育结构 、学制 、
教学 、专业 、学科 、课程 、科学研究 、校园文化 、大学制
度 、管理体制 、运行机制 、教育规律 、教育原则 、教育




















相比 ,它与社会政治 、经济 、文化的关系则更为直接
和密切 ,单纯就高等教育论高等教育 ,显然无法全面
和深入理解高等教育的本质 、功能 、价值和规律 ,必
须运用多学科的方法从不同的视角来研究高等教
育 。西方高教研究界早在 20 世纪 70年代就发现:
“高等教育各方面的问题是如此之多 , 又如此多样































验总结 ,但也有它的实际作用 ,因为 “低水平的文章
有低水平的价值 , `下里巴人' 的社会价值 ,不一定低
于`阳春白雪' 。它的价值在于针对本校的实际问























扰 ,无法专注于理论研究 。今后 ,国家要重点培养和
扶持一批高水平的高教研究人员 ,并使他们能够具
备扎实的理论基础 、合理的知识结构 、娴熟的外语水
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高等教育变革 、健全高等教育体系等方面 , 为中国近代高等
教育作出了独特的贡献 , 并对中国近代社会转型具有不可低
估的积极意义。与此同时 , 私立大学也存在着办学层次与水
平相对较低 、生存基础十分脆弱 、夹杂着相当数量的“学店” 、
“野鸡大学”以及一定的官学化色彩等不足与缺陷 。
(6)总结经验与教训 ,提出中国近代社会转型中的私立
大学留给当代的启示。
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